











































































開始前の時期､会話合同クラス第 1期 (1977年度春期)･～第 7期 (2000年度春
期)までについて述べる｡














































































































長崎大学留学生センター紀要 第13号 2005年 7
④文化 ･日常生活習慣に関するものが､ トピックとその内容により多 く含ま
れるように留意したこと｡
(参各 トピックに､その内容に関連した写真やイラス トを掲載したこと
⑥本の最初にカラー写真ページ (6項目 :市場 ･食べ物 ･服 ･結婚式 ･家族 ･
ボランティア､ 6ページ)を設けたこと
(∋目次とは別に､項目の一覧表を作成し､掲載したこと
3- 2 『会話素材集 Ver.3』
『会話素材集Ver.1』から『Ver.2』への改訂作業が不十分なものであったた
め､『Ver.2』を1学期間使用後､すぐに次の改訂に向けての準備を開始した｡





















































クごとの語嚢 リストがあれば必要ないと判断したことによる｡ ⑥の ｢留学生と
会話を進めていく上での留意点｣は､加筆･修正したものを 『会話パートナー･



























































み あ けっこん れんあいけっこん
TOPIC39 見合い結婚 ･恋愛結婚
(arrangedmarriage&lovemarriage)
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の時点では 『会話素材集』は作成されておらず､クラスでは ｢会話シー ト｣
を使用していた｡




















































16 槻 レベルでの自由会議用補助鮒 隠学生と日本人学生のための会話素材集-Let'sgettoknoweachotherbeter!-1の作成と改訂
松本久美子(2001)｢会話パー トナープログラムー留学生と日本人学生の相互理
解に向けて-｣『広島大学留学生センター紀要』第11号 pp.79-93
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(資料 1)
2004年度 (春期)集中プログラム





5 4 3 2 1
(2) 留学生 と会話をするうえで､何か障害がありましたか｡どんなことですか｡
どうやって解決しようとしましたか｡
(3) 留学生の言ったことが (意味が)わからなかったとき､わかるまで理解 し
ようと努力しましたか｡
5 4 3 2 1
(4) このクラスは留学生自身や外国の文化や習慣を知るのに役に立ちましたか｡




5 4 3 2 1
(6) あなたは留学生 と話しているとき､積極的に自分や自分の国のことについ
て伝えようとしましたか｡








































5 4 3 2 1
verygood good average notgood bad
(2)IsthisclasshelpfulforyoutopracticeJapaneseconversationusing
grammarpatternsandvocabulariesyoulearnedintheclass?
5 4 3 2 1
(3)Isthisclasshelpfulforyoutolearnnewexpressionsandvocabularies?
5 4 3 2 1
(4)IsthisclasshelpfulforyoutolearnaboutJapaneseculture/customs?
5 4 3 2 1
(5)WasConversationBookhelpfultoyouforconversationwithJapanese
students?
5 4 3 2 1
(6)WereTopics/Questionsinthebookinterestingforyou?





























TOPⅠC2 しようかい .3パー トナーの紹 介
TOPⅠC3 やくそぐ約束 (1) 4
TOPⅠC4 ながさき 5ホームタウンから長崎まで
TOPⅠC5 まいにち せいかつ 7毎 日の生活
TOPⅠC6 しゆうまつ 9週 末
TOPⅠC7 てがみ 1●1手紙とE-mail
･誕 生 日








TOPⅠC17 いえ りゆうがくせい くに いえ 23日本の家 と留 学生の国の家
.TOPⅠC18 かいもめ 25










TOPⅠC27 アルバイ ト 41
TOPⅠC28 こくないでんわ こくさいでんわ 42国内電話と国際電話
TOPⅠC29 がいこく つ うか えん 43外国の通貨と円
TOPⅠC30 おふろとシャワー 45





TOPⅠC36 かいわ 55フォーマルな会話とインフォーマルな会話 (1)
TOPⅠC37 かいわ 57フォーマルな会話とインフオマールな会話 (2)
TOPⅠC38 あいさつ (1) 59
TOPⅠC39 み あ けつこん れんあいけつこん 61見合い結婚 .恋愛結婚




TOPⅠC44 りゆうがくせい くに 67日本のイメージと留 学 生の■国のイメージ
TOPⅠC45 しゆうきよう 69宗 教
TOPⅠC46 わ かん割 り勘 .おごり p 71
TOPⅠC47 ざんぎよう きゆうじつしゆつきん 73残 業 と休 日 出 勤
TOPⅠC48 せんもん けんきゆう 75専門の研 究
TOPⅠC49 ゲーム 77
TOPⅠC50 り上こう 79日本での旅行
TOPⅠC51 いえ一 か た 81家を買う､家を建てる
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TOPⅠCNo. Topic Page.
TOPⅠC53 さそ ことわ 84誘いを 断 るとき
TOPⅠC54 しごと か じ 85仕事と家事
TOPⅠC55 じ上せい しょくぎょう ち い I.87女性の 職 業 と地位
TOPⅠC56 かぞ く 89パーソナル .スペース (1)一家族
TOPⅠC57 かいLや. けんきゆうしっ 90パーソナル .スペース (2)-会社 と研 究 室
TOPⅠC58 かいがいり上こう 91海外旅行
TOPⅠC59 ホームステイ .ホームビジット ･93
TOPⅠC60 き聞いていいこと.聞かないほうがいいこと 95
TOPⅠC61 しょくじ しゆうかん _97食事のときの習 慣 とマナー
TOPⅠC62 じた く 99自宅でのパーティー
TOPⅠC63 さ もん く 101あいさつ (2)決まり文句
TOPⅠC64 ひ とり ･102一人ぐらし
TOPⅠC65 けんこうかん り 103健康管理
TOPⅠC66 おな ちが 104 ,日本 と留学生の国の同 じところと違 うところ .
TOPⅠC68 ノンバーバル .コミュニケーション1:ジェスチャー 107
TOPⅠC69 わら 10.9ノンバーバル .コミュニケーション2:笑い
TOPⅠC70 ちんもく 110ノンバーバル .コミュニケーション3:沈黙
TOPⅠC71 しせん 111ノンバーバル .コミュニケーション4:視線/アイコンタク ト
･TOPⅠC72 こうようご ぽ ご 113 .公用語と母語
TOPⅠC73 とき とき 115はめる時 .はめられる時
TOPⅠC74 あいじようひようげん 117愛 情 表 現
TOPⅠC75 じだい おも で ll.9
こども時代の思い出
TOPⅠC76 がいじん外人 121
TOPⅠC77 ゆしゆつ ゆにゆう 123輸 出 .輸入
TOPⅠC78 かつどう 124
24 槻 レベルでの自由会話用補助鮒 閥学生と日本人学生のための会話甜菜-Let'sgettoknoweachotherbeterl 0作成と改訂
TOPⅠCNo. Topic Page
TOPⅠC79 おく もの贈 り物 125
TOPⅠC80 み や げお土産 126
TOPⅠC81 ほうもん訪 問 127
TOPI.C82 れいお礼 128
TOPⅠC83 クリスマス 129
TOPⅠC84 しょうがつ 130お正 月
TOPⅠC85 せいじんしき成人式 131
TOPⅠC86 バレンタインデー 132
TOPⅠC87 ぴよういん りよういん 133美容院 .理容院
TOPⅠC88 がいこくご ペんきよう 135外国語の勉 強
TOPⅠC89 しせんさいがい自然災害 136
TOPⅠC90 きんさゆう ぱあい 137緊 急 の場合
TOPⅠC91 ね ぎ値切る 139
TOPⅠC92 いぷ ん か てきおう 140異文化-の適応
TOPⅠC93 きぶん お こ 141ホームシックと気分が落ち込んだとき
TOPⅠC94 なら なら 142習いたいこと､習わせたいこと
TOPⅠC95 じゆけん受験 143
TOPⅠC96 か じ でつだ 145家事の手伝い
TOPⅠC97 りゆうがく 146留 学
TOPⅠC98 けいご敬語 147
TOPⅠC99 じようだん だ 148冗 談 ､ジョーク､駄じゃれ

































































































TOPⅠC88 leam gaforeignlanguage 135
TOPⅠC89 naturaldisasterS 136
TOPⅠC90 emergency 137
TOPⅠC91 bargamlng 139
TOPⅠC92 cross-Culturaladaption 140
TOPⅠC93 feehghome8ick&feehgdepre88ed 141
TOPⅠC94 learning&gettingotherStoleam 142
TOPⅠC95 SChoolentranceeXamj血ation8 143
TOPⅠC96 helpinginthehome 145
TOPⅠC97 8tudyingabroad 146
TOPⅠC98 poLteeXpreBBionB 147
TOPⅠC99 jokes 148
TOPⅠC100 tonguetwiBter 149
